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ВПЛИВ БЮДЖЕТНОЇ РЕФОРМИ НА ФОРМУВАННЯ 
ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ УКРАЇНИ  
 
Степаненко В. В., студент; СумДУ, гр. Ф-71а 
 
Формування дохідної частини місцевих бюджетів відноситься до 
найважливіших завдань, які постають перед органами місцевого 
самоврядування. У той же час, повноваження місцевих органів влади 
у бюджетній сфері можуть обмежуватися нормами чинного 
законодавства. У зв’язку з цим, в Україні тривалий час існувала 
проблема гострої недостатності власних ресурсів місцевих бюджетів 
та необхідності їх дотування та вирівнювання їх фінансової 
спроможності через механізми міжбюджетних трансфертів. 
Безумовно, такий підхід не сприяв зацікавленню місцевого 
самоврядування у нарощенні власних джерел надходжень місцевих 
бюджетів та не забезпечував ефективності використання бюжетних 
коштів. 
З метою збільшення дохідної частини місцевих бюджетів та 
зменшення ролі держави у її формуванні у 2014 році в Україні була 
розпочата реформа бюджетної системи. В основі цієї реформи –
децентралізація влади, тобто передача від центральних органів 
виконавчої влади органам місцевого самоврядування значної частини 
повноважень, ресурсів та відповідальності. З одного боку, це означає, 
що органи влади об’єднаних територіальних громад можуть 
самостійно обирати пріоритетні напрямки витрачання бюджетних 
коштів, а з іншого боку – зменшилася частка міжбюджетних 
трансфертів у доходах місцевих бюджетів за рахунок нарощення 
власних джерел їх фінансових ресурсів: в більшості об’єднаних 
територіальних громад власні доходи зросли в 2-3 рази, а доходи 
бюджетів громад – від 3 до 8 разів. Змінилась і структура витрат 
місцевих бюджетів: зросли витрати бюджетів міст на будівництво, 
дорожнє господарство і транспорт. 
Отже, основне завдання бюджетної реформи полягає у зменшенні 
залежності місцевих бюджетів від державного. На сьогоднішній день 
можна з упевненістю говорити, що бюджетна реформа позитивно 
вплинула на формування дохідної і витратної частини місцевих 
бюджетів. 
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